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$van LJH OH[LNiOLV ¶YDODKRO OpWH]LN¶ MHOHQWpVpQHNHVHPpQ\V]HUNH]HWHKRPRJpQ
D]LJHLQKHUHQVWHPSRUDOLWiViQDNHJ\PiVWN|YHWĘSLOODQDWQ\LiOODSRWDLEDQD]HO-
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+XQJDULDQ OH[LFDO YHUE DV D SURFHVV W\SH REWDLQV LWV IXOO FXUUHQW WHPSRUDO DQG DVSHFWXDO FRQWHQW
ZKHQJURXQGHG¿UVWO\E\WHQVHDQGLVUHODWHGWRIXUWKHUFODXVDOIDFWRUVWKHJUDPPDWLFDOREMHFW
DGYHUELDOVDQGRWKHUFRQWH[WXDOIDFWRUV&ODXVDOFRQVWUXFWLRQW\SHVFRQYHQWLRQDOL]HGZLWKWKHYHUE
vanGHPRQVWUDWHWKHIDFWWKDWWHPSRUDOLW\DVSHFWDQGWHQVHKDYHFORVHUHODWLRQVRQWKHOH[LFDODQG
FODXVDOOHYHOVLPXOWDQHRXVO\
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WHPSRUDOLW\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ERXQGHGQHVVYHUE
